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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ДВУХКОМПО­
НЕНТНЫХ СИСТЕМ СПОСОБОМ БЕЗ СТАНДАРТА
Широкий класс соединений (соли, неметаллические включения, жидкости, 
газы и т.д.) представляют материалы, состоящие из двух компонент, А и В (со­
единения АМВК).В работе [2] рассмотрен вариант определения стехиометриче­
ского состава двухкомпонентных систем.
Для двухкомпонентных систем (сплавы, химические соединения) справед­
ливо соотношение
САХ + Свх =1 . (1)
Чтобы исключить измерения от реперного образца 1Л$, вводят отношения кон­
центраций САХ/СВХ ,выраженные через экспериментальные значения интенсив­
ностей 1АХ и 1вх от элементов А и В в соединении, и используют табличные зна­
чения коэффициентов чувствительности БА и Бв
САХ/Свх = 1АХ/1ВХ)/(Бв/БА). (2)
Если обозначить САХ/СВХ = кА,то в молярных единицах концентрация САХ опре­
деляется по формуле
САХ = кА/(1+кА). (3)
При решении системы уравнений (1) и (2) определяют формулы для расчета 
концентраций каждого элемента соединения, с учетом коррекции на присутст­
вие другого элемента соединения
САХ = (1ахБв ) / ( 1вхБа + 1АХБВ );
Свх = (1вхБа ) / (1ВХБА + 1А%). (4)
Для определения стехиометрического состава использованы молярные соотно­
шения
Мавм-м(Маа) + к(МвА); (5)
С/ = м(МааУМавм ; (6)
Свх = к(МвА)/Мавм (7)
где: МАВМ -вес грамм-моля соединения; (МАА) и (МвА)-грамм-атомные веса
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элементов А и В.
Отношение числа атомов м элемента А к числу атомов к элемента В опре­
деляется из уравнения (2) подстановкой (6) и (7)
( м/к ) =(IАХ/1ВХ)( SA /SB) (MbA)/(Maa) • (8) Реше-
нием уравнения (8) является условие минимизации целочисленных значений, 
т.е. ,если получено ( м/к=4/6),то решением будет минимальная величина отно­
шения, т.е. (2/3) .Окончательно можно записать
Сдв = А2Вз • (9)
Заключение. На основании приведенных данных, при заданных табличных 
значениях коэффициентов чувствительности, показана возможность определе­
ния стехиометрического состава двухкомпонентных систем.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ТИОЛОВ И ДИСУЛЬФИ­
ДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОЛСТОПЛЕНОЧНЫХ МОДИФИЦИРО­
ВАННЫХ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ ЭЛЕКТРОДОВ
Введение. Содержание SH- и SS-групп и их соотношение являются од­
ним из весьма существенных факторов антиоксидантной системы организма. 
Изменение соотношения концентраций тиолов и дисульфидов может служить 
информацией о наличии оксидантного стресса [1].
Тиол-дисульфидная система рассматривается как “redox buffer”, напри­
мер, “буфер” на основе глутатиона: g-SH/g-S-S-g. Окисленный глутатион (gS- 
Sg) является физиологическим показателем активности внутриклеточной сис­
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